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L'EVACUACIÓ DE MÀLAGA, EN ELS DOCUMENTS DEL 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
M'ha semblat escaient, atès que aquest any es commemora el cinquantenari de 
l'inici de la guerra civil, fer aquesta aportació al coneixement del que fou aquella 
topada sagnant, en un dels aspectes parcials, l'acolliment que donà el principat de 
Catalunya als refugiats d'altres indrets de l'estat. 
SOBRE HISTÒRIA LOCAL I HISTÒRIA TOTAL 
"Que la història local pot ésser un camí per a la construcció d'aquesta història 
total cada vegada més científica que pretenem, és una afirmació a la qual ningú no 
s'hi pot oposar. Que cal estudiar el període franquista des d'una perspectiva històri-
ca és també una evidència que no requereix més arguments per ésser defensada. La 
proposta metodològica que deriva de la unió d'aqueixes dues premisses, és la que 
cal utilitzar la història local, els estudis locals, com a via d'aproximació a l'estudi 
de la història del període franquista, no ha estat encara objecte de massa interès". 
L'OBJECTE DE L'ESTUDI. 
Han estat les consideracions anteriors que m'han decidit a estudiar l'arxivador 
identificat com a: 
DOCUMENTACIÓ GUERRA CIVIL 
Carpeta - Evacuación Almeria 
Gestión de Irujo 
Donatiu Mn. Narcís Pagès i Ramiro 
Procedeix de Can Patxot de Campins 2 maig - 1981 
En l'esmentada carpeta-arxivador de color blau de 32x24 cms. hi ha un total 
de 130 documents numerats amb llapis vermell, i un cartró blanquinós amb la ins-
cripció: 
Cargaremos 
Mes de Septiembre de 1937 
La majoria de documents són telegrames datats a la segona quinzena del mes 
de febrer de 1937, i fan referència concreta als problemes materials d'atenció als 
150.000 fugitius de Màlaga, queviures, transports, allotjament, etc. 
Alguns documents són reiteratius, però ajuden a fixar la dimensió d'un pro-
blema tan greu com el que es presentà aleshores al govern de la República, allotjar 
i alimentar 150.000 fugitius, sovint ferits, afamats i despullats. 
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La majoria dels documents són expedits o van adreçats a Manuel Irujo Sanz, 
que és el responsable de l'evacuació. Manuel Irujo és ministre sense cartera del quart 
govern republicà, constituït el 5 de novembre de 1936, del qual és president i minis-
tre de Guerra F. Largo Caballero. Dos dies més tard de la seva constitució es traslla-
dà a València ciutat. 
LA CAIGUDA DE MÀLAGA. 
Dues columnes que sortiren de Ronda el 14 de gener de 1937 ocuparen en 
tres dies, amb l'ajut de la flota, Estepona i Marbella, apropant-se a Màlaga al llarg 
de la costa. Es fixà un arc Marbella-Antequera-Alhama, a l'entorn de Màlaga. Quan 
el comissari de guerra i diputat comunista a finals de gener demana armes i muni-
cions per defensar Màlaga, es troba amb el rebuig de Largo Carballero i el general 
Asensio, obsessionats en la preparació d'una ofensiva en el front del Jarama, que 
té per objectiu obligar a afluixar la pressió exercida sobre Madrid. 
Les unitats italianes que operaven sobre Màlaga estaven sota les ordres del ge-
neral Roatla. Actuaven coordinadament tres divisions, amb 28 bateries, 3 compa-
nyies de carros lleugers italians, i una companyia d'autoblindats. Recolzaven l'ofen-
siva 69 avions, el creuer Baleares, l'Almirante Cervera, dues canoneres, algunes uni-
tats navals italianes, i el cuirassat alemany Graf-Spress amb un total d'uns 50.000 
homes. 
Pel costat republicà, el coronel Villalba, desplaçat del front d'Aragó disposava 
d'ui)s 15.000 homes, enquadrats en els batallons de les milícies en període organit-
zatiu, mal equipats i faltats d'artilleria, tancs, avions i fusells, que havien de defensar 
una línia de front d'uns 200 quilòmetres, sovint sense trinxeres. Entre un lloc de vi-
gilància i el proper hi havia una distància de mig a un quilòmetre. Per tal de fer-ho 
més difícil un oficial de l'Estat Major va desertar enduent-se'n él pla de defensa. 
El 5 de febrer comença l'ofensiva definitiva, menada per tres columnes italia-
nes, amb un total de 20.000 homes, comanades respectivament pel general Rossi, 
el coronel Rivolta i el coronel Guassardo. Màlaga, sotmesa al bombardeig de la flota 
i l'aviació, és evacuada. El 7 de febrer una inacabable columna d'homes, dones i in-
fants fugen carretera enllà cap a Almeria, mentre són batuts per les ràfegues de me-
tralladora dels avions italians. 
Tufión de Lara qualifica aquesta acció com a crim de guerra que hauria d'ha-
ver estat jutjat a Nuremberg. 
Veiem què en diu Norman Bethuhe, cirurgià toràcic i comunista canadenc que 
després de venir a la península com a membre de les Brigades Internacionals, mori-
ria de septicèmia lluitant al costat de l'Exèrcit Roig el 12 de novembre del 1939 a la 
ciutat de Houangchekeou. 
El fragment és tret de l'opuscle La ideologia i la barbàrie dels rebels espa-
nyols de R. Vinyes, Barcelona 1937 - Imprès a la impremta Clarasó-Villarroel 17 al 
19 d'agost del 1937. 
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Clourem aquest petit resum d'horrors, que es podria ampliar considerable-
ment, amb unes revelacions fetes pel doctor Norman Bethune, cap de la missió 
mèdica canadenca i director de l'Institut de transfusió de sang hispano-canadenc. 
"Cent cinquanta mil presoners fugien de l'exèrcit rebel. Els habitants de Màlaga, 
els refugiats de la província anaren per la carretera tres dies i tres nits, cansats, afa-
mats, aclaparats. Cinc mil infants, de menys de dos anys, formaven part d'aquest 
tràgic seguici. En varen morir de fred, als braços de llurs pares, molts. El camí estava 
bloquejat per aquesta multitud. Vàrem utilitzar el nostre cotxe per a traslladar ma-
lalts i ferits. Al meu costat varen morir dues criatures. Els avions i els creuers feixis-
tes, que es trobaven prop de la costa, causaren una gran matança. Una esquadreta 
Caproni va bombardejar Almeria el dia 12, quan ja hi havien arribat 100.000 refu-
giats. Els avions no llençaren les bombes sobre el creuer republicà que hi havia al 
port ni sobre les concentracions militars, sinó sobre la gent que omplia les places 
i els carrers. Davant de la casa on em vaig refugiar, vaig recollir jo mateix tres infants 
morts per una bomba. Aquest bombardeig causà seixanta morts, gairebé tots civils i 
quaranta ferits molt greus. 
El dia 8 de febrer al matí, la ciutat és ocupada i comencen les execucions su-
màries. 
Carretera enllà cap a Motril i Almeria fuig una corrua inacabable d'homes, in-
fants i dones, sobre els quals s'acarnissa l'aviació i la flota feixistes, ha escrit I. Zuga-
zagoitia "La carretera és un calvari d'infinitat de creus, els gemecs de les víctimes, 
els crits de les víctimes de tantes criatures innocents que sovint han d'ésser abando-
nades a la vorera de la carretera. 
L'ESTUDI DE LA DOCUMENTACIÓ. 
Estudiats els antecedents, els refugiats -150.000 a 190.000, resultat de la 
pèrdua de Màlaga— foren la preocupació immediata del govern republicà: la de sub-
venir les seves necessitats d'allotjament, sanitàries i d'alimentació. Sobre això consta 
el dossier de documentació del final de l'estudi. 
En l'estudi dels documents, cal remarcar el telegrama identificat amb el núm. 
6, sobre el subministrament de pa als refugiats a Almeria. 
El núm. 7, on descobrim la tasca humanitària d'un destructor anglès que ha 
de traslladar tres-cents nens cap al port de Tarragona. 
Els documents núms. 25 i 26 del Comitè Nacional de Refugiats de Guerra on 
es donen instruccions referents als transports, queviures, roba i forma d'organitzar 
les expedicions des d'Almeria. 
En el document núm. 27 es fa referència a una entrevista mantinguda amb un 
ministre anglès per tal de proveir Almeria i Adra valent-se de vaixells anglesos que 
utilitzarien els estocs de Gibraltar i Malta, els mateixos vaixells que portarien els 
queviures, després serien utilitzats per evacuar els refugiats. Alhora es demana una 
estimació semi-quantitativa del nombre de refugiats, edat i estat sanitari. Sota del 
document manuscrit hi' ha la xifra 190.000, podem suposar que és una estimació 
del nombre de refugiats. 
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En el document núm. 28 el ministre Irujo transmet un missatge en demanda 
d'ajut al president del govern català Lluí's Companys. 
En el document núm. 60 el ministre Irujo dóna l'ordre que salpi cap a Sant 
Feliu de Guíxols el vaixell "Ciudad de Barcelona" amb 4.000 refugiats que es tro-
ben a Alacant. 
En el document núm. 62 es fa esment de la necessitat que els homes útils per 
al front, la reraguarda o camps de treball siguin seleccionats del gros dels refugiats. 
Document núm. 61: es demana al governador civil d'Almeria que faciliti la 
tasca de la Srta. Thurstan, comandant de l'ambulància universitària anglesa, en la 
seva ajuda als refugiats. 
Documents núms. 75 i 76: en una saluda del ministre d'Hisenda Juan Negrín 
López, aquest fa saber al Excmo. Sr. D.M. de Irujo la disposició en l'assortiment de 
benzina dels camions disposats per a l'evacuació d'Almeria. 
Document núm. 60: s'avisa de l'arribada a Sant Feliu de Guíxols de 6.000 re-
fugiats d'Almeria. 
Document núm. 102: diners lliurats pel tresorer del ministre Sr. Giral pér tal 
de subvenir les necessitats dels refugiats. 
Document núm. 107, sobre camions destinats a l'evacuació dels refugiats. 
Document del president del Consell de Ministres núm. 110 sobre problemes 
d'ordre públic provocats pels milicians desarmats a les ciutats d'Almeria i Albacete. 
Document núm. 110 sobre el contraespionatge. El Comitè de Refugiats ad-
verteix a la Direcció General de Seguretat, per tal que aquesta estructuri l'oportú 
servei de vigilància respecte a l'actitud i opinions dels refugiats. 
A més d'aquests documents comentats n'hi ha més en l'annex documental; 
alguns són reiteratius, però he pensat que malgrat tot era important d'incloure'ls, 
ja que donen una visió més global, contribueixen a fixar amb més precisió l'objecte 
del nostre estudi històric. 
ELS REFUGIATS DE LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA. 
Un allau de mig milió de refugiats varen ésser atesos pel govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, a través de la Comissaria d'Assistència als refugiats. Foren res-
ponsables de l'esmentat organisme el diputat per ERC Xavier Casademunt i l'ex-
regidor barceloní Ricard Altaba. Alguns grups d'infants van ser enviats a l'estranger, 
a Rússia o a Suècia o a d'altres estats, d'això, però, en va tenir cura el govern de Ma-
drid, perquè les relacions internacionals no eren competència de la Generalitat de 
Catalunya. 
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En aquest aspecte i de com Catalunya fou terra d'asil dels centenars de mi-
lers de refugiats de la resta de l'estat en dóna fe un cartell editat pel comissari de 
Propaganda de la Generalitat on es pot llegir "Estado físico en que llegaron los re-
fugiados de Mílaga, Como se les atiende" i un altre "En los hogares catalanes falta 
pan" "Nunca ha faltado pan a los refugiados". 
EN FORMA DE CLOENDA. 
En la tasca investigadora de l'historiador queden alguns interrogants a resol-
dre. Quin va ésser l'impacte dels refugiats de Madrid i de Màlaga a Catalunya?. Van 
ésser molts els refugiats?. Pocs?. Predominantment de quina classe social?. S'adap-
taven a la nova cultura i idioma?. Actuaren objectivament com a factor deshaciona-
litzador?. Aquests són els possibles camins de treball per als investigadors que con-
tinuïn la tasca de recerca històrica sobre un dels esdeveniments més importants de 
la nostra història contemporània; la guerra dels tres anys 1936-39. 
Si aquestes ratlles han contribuït a esclarir, encara que només sigui un aspecte 
parcial del que representa aqueU transcendent esdeveniment social, donarem per 
ben emprat el nostre esforç. 
Agustí Barrera i Puigví 
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Enfrontaments violents entre comunistes i anarquistes a la Fata-
rella (Terra Alta). 
Els franquistes ocupen Màlaga. 
Victòria republicana del Jarama. 
Els ambaixadors d'Itàlia i Alemanya presenten les cartes creden-
cials al general Franco. 
Victòria republicana a Guadalajara. 
El govern anglès accepta el bloqueig de Bilbao. 
La flota anglesa rep ordres de detenir els vaixells anglesos que 
transportin material destinat a ports republicans. . 
Decret d'unificació que creava el partit únic, Falange Espanola 
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. 
Comença l'actuació de les patrulles navals i terrestres de la no-
intervenció. 
Dissolució de la Junta de Defensa de Madrid. 
Bombardeig per la "Divisió Còndor" de Gernika. 
Els fets de maig a Barcelona, topada sagnant entre CNT-POUM/ 
PSUC-ERC. 
J. Negrín substitueix Largo Caballero en la presidència del Consell 
de Ministres de la República. 
El "Deutschland" canoneja Almeria. 
El general Mola mor en accident d'aviació. 
El govern de la República decideix la dissolució del POUM. 
Assassinat d'Andreu Nin. 
Pèrdua de Bilbao. 
Itàlia i Alemanya abandonen el patrullatge naval. 
Portugal dissol les seves patrulles frontereres de no-intervenció. 
Carta col·lectiva dels bisbes espanyols. 
El govern francès dissol les patrulles frontereres de no-intervenció. 
Batalla de Brunete. 
Govern català sense participació dels anarquistes. 
S'autoritza el culte catòlic privat. 
Dissolució del Consell d'Aragó. 
Creació del SIM (Servicio Información Militar). 
Pacte d'unitat PSOE-PCE. 
Batalles de Belxite i Quinto (fins el 15 de setembre). 
Santander ocupada pels franquistes. 
Largo Caballero dimiteix com a cap de la UGT. 
El nunci papal arriba a Salamanca. 
Caiguda de Gijón. 
El govern Negrín es trasllada a Barcelona. 
Representant oficial anglès a Salamanca. 
Ofensiva general contra Terol. 
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ALBACKTK f\*. g . 
Uuy agradsoldo a sua ecatlonaa a Infonsea en favor avacuadoa forxo 
Màlaga r aprovlalonamiento Almarfa atop talegrafjfo ganaraX Barnal rog 
dol* tangt bonlad f a o l l l t a r l a yalnta oanlonaaripara l l a v a r pan a i lnar 
Skïkpdpkdo a mlnlstro fia haolanda mande a aurtldoraa daaollna f a c i l i t a 
combustlbla camlon^a l levan drdenea V. S. atop goblarno rcptlbllca por 
oi madlo t iene ratlsfaoeltfn comunicaria haber atdo perfaotamanta eoa-
prandldo por V. E. an la ejacuci^n de ^rdanea dndaa para atender tina 
ría Saludes IRUJO ,^ 
Tranamftase, 
Talanola 13 de fabrero de 1937. 
ICNISTRO REPUBLICÀ A 
COBERNADOR AU:a\lk !J°.> 
SE me presenta don Benlgno Ferrer dlputado por Almeria que me dlce 
hay en eaa t resc l entos nlHos Intereso salgan primer deatroyer Inglés 
para Tarragona stop avlaandomalo para preparar adeouado elojamlen-
to aaludala IRUJO 
TraDsnltase 
Valencià IS de Febrero de 1937 
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WHiU «Acioau «lunitiADOi n «uuu T^if^l47g'}'^ 
E V A C U A C Í O N de A L M E R I A . 
UHGBHTE; 
Haliilltar todas las cocinas de Almeria para la condimentsción de 
alimentos a la población refugiada v al mismo tiempo ver la formc àt 
adauirlr cocinas de tipo de las de Intendència militar,asi como el i; 
na]e nece3ario,paelleras,ollas,platós,cublertos etc. 
Se interesara de Intendència militar de Almeria,si puode suminis-
trar pan a la población evacuada. 
TRANSPORTES: "^  
El Comitè Central de Explotaci6n de Ferrocaçrilos,on València,Cf-
lle Saomi,5.Ta^.w'<)jhe cursado ordenes para estàcioncr on Almíri:: v.i 
te unidedes. 
La Red Catalana ferroviària,ha muidedo dioa y nu'íve ivniícc'o: con 
destino a Almeria. 
Conviene ponerse al habla con los compcfieros fprroviarios de ..1L-..; 
ria para saber si ha llegado dicho material. 
£1 Director de Transportes militares,canureda'Cerón,con domicilio 
en Gran Via del Túria,3^,Valencià,ha dicho a este Comitè Nacional de 
Re^UÉrlados,que hav en Almeria doscientos camiones para aprovccharlos 
en el transporte de los refugiades.Extremo que puede acltirersc rapi-
damente. 
Loa minis tros de Marina y Comunicaciones, apreciaren la conveni^^nc: 
para poderse efectuar partc de la evacuacion por mar,que^de realizur-
se^  pudlera ser hasta los puertos de Alicante y Valencià. 
Para hacer uso de los transportes mecanicos conviene estacionar si 
ficieçte gasolina en los deposotos que se acuerde de las carreteres 
Almeria Múrcia,Múrcia Alicante,Alicante Valencià,Valencià Castellón ;• 
Castellón Tarragona. 
VIVERES: 
El delegado de este Comitè Nacional en Alicante,connaüero Heroo ''.'-
nes Cenaaor,tiene 16 toneladas de garbanzos,200 caias de iHche conSet 
sada.2 barriles de margarina (sustitutivo de aceite),2 cajas C? mait-
quilla y lOO errobas de aceite para mandar a Alneria;nec?sitandose 
'<lllf_^ ?? ffrrpvinrina jfiJLl^cftnte faciliten cuatrp va-ones y aboncr '0 
impírte de los viveres,unïs se tenta y cinco mil pos?tas,pBre que Al-
Seria pueda disponer de ellos. Esta Delegación puede sei;nir pr'>:iarc.r:-0 viveres con destino a Almeria, 
, La Delegada de este Comitè en Alcazar de Cerve:)tes,qutí lo ns sde-• 
maa en la orovincia de Ciudad Real, tiene^ en esta ultima^29 ceoiones, 
parte de ellos con viveres,para mandarlos a. Almeria.Por ne·.-·c.rs-^  e iuç 
rizar la salida del convoy el Gobernador Civil de aquella provincià, 
se solicitó del Subsecretario de Guerra.hace cuatrp dias y en el dia 
de ayer manifesto a este Comitè el Estaao Mayor, henerse curse.do lus 
Ordenes correspondientes. 
Conviene ponerse al habla con dicho Gobernador^ para que de notici; 
exactas. 
Esta Delegacion puede seguir preparando mas viveres. 
La Delegacion de este Comitè en Múrcia ya ha menJado viveres a A1-' 
oeria y puede segiiirlos enviando.pero esta y el resto de las Dolega-
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ciones de este ÇoQltí Nacional de Refusiados necesitun fonúos pura 
pagar los servldos y seculrloa adquiriendo. 
Al misDO tlenpo que ae van eetacionunclo vivures en Aloerl{:,°i'Jir^. 
que procuraries on cada una de las provlncle.s a donde nevan de ir 
a parar los refunados.Para c l lo nuestros delercdosipucslos c^ e ccu.r 
Ao con los Comitès Locoles de Refugiades y Juntes de /.bastos nrovin-
c ia les . so l ic i t tran eouellos vi veres ipÀs imprescindibl·>s qui.- '^ l Oo-
biemo estudiaré la forma de procurar a cada pueblo."Urs üebivndo 
ser el alojainlento forzoso de los refuc^iados.unicc lòrLi?. O"? ij 1. n-jan acoplaniento en la zona leal,habrd"cu'i surtir '} viv-jr-is "i-, los 
pueblos que carezcan de o l los . 
DISTRIBUCIOH D3 lO'S RtFUOly.DOS Y HOIX) DE CMiMíja LA3 ÍXÍ-ÍDICIO' .-.O 
DKSDS ALMERIA: 
La actual poblacitfn rtifu'-icda en Almerie.debíirà ser aloiníe ín 
las nrovinclas de l$urcie,AlIccnte,Valencià,Castallón u r^o-ióii ou 
Catalufia. 
Al or''Bnizerse lac sxPidiclones nn AlDsrie st Yiurí con -ÍS • cjui 
cuidado de prinninier jor Ir. irlnuírc.por Múrcia,v histh '.^ Ü- ho 'i-.·.n 
recibido expediciònís hMItMItAltAAfrMkHiX-AMrUrSiiiiA d'^  refurlaüos 
las restentes no volver a nnviarlos a Murcia.con r.l fin <h-- qüa ordi 
provincià disponga de dot o tres dias pare»«l lebido acoplani.nto -'i'. 
aquéllos. 
A la selida de Almeria òe las exT<ediciones de refu.rlado.i.sc ave-
sarà telefònica y tele?raficanente la llegada de las misnies el ú-í".-
i^ào del Comitè Nacional de Refugfiadot: de la provincià donàe au i^ u-j ]a j s i lo fueran a Tarraíona (donde se dirigiran todas ït.s ex^-dj-
ciones que vavan e Cetaluna.por estar ence.r'-sda Tr.rru'on!. òe li- . '•' .-
tribucion),se" avisarà a 'istc. localldad.al Doloctdo del Coíití Cen-
tral de Avuda a los Refugiades de Cataluna,quc ti'j n Ti Ofícín:. ;i. 
la Estación del Ferrocarril. 
Les dele'-^.dos del Comitè-Nacional de Rofuí-itdes '?n t;ui·cic-.,/.lic\ •-
te,Valencia','Cpstell6n.aten·:orMi Ics oxofiàicionos d? r-ifu ii.dos /ii-
pasen per sus previncir.s c?n d<!stino a'otras.suihiinítn.nro; H viv -
res y alojaciiohto;esto ultimo si hubi-rriín ír: d'TErjr.s;!- ]\:i\.i. ^ Í.MÏ--
dar e l viaje. 
Es conveni·ínte «".ue las ?xpi;dicion?3 dn refu/jitcos v ; : ) ! v.cov:.- • .-
das de responsables desde Almeria al punto de à·:.itii;o. 
ROPAS Y C/K\S: 
La mayería d- Ir. poblcción evr.cui'.da en Almeria,•sti lifsnií'Ui.'r·.·' 
que preporoiontrlüS ropas,sobro: todo a las muj^r'is y ni·;os.l·n-· ïc'r-
ma de arbitraria seria «:slcblecer costureres ".n ctdL nurtblos E-^rvi-
des por las refu£,'iade.s. 
Tembien habrà que procurar camas,colchones etc,pcr'4uc declï.rí/lo 
forzoso el alejamientò >»xistcn vecinos que ccrecen de (;stos -"f'xt.o:.. 
» I 8 0 S; 
Llegan a Almeria multitud de ninos.unes buerfanos.otros t^ uc! han 
delcdo a sus padrea en Uílaga e en ruia.Cenviene recogerlos y esta-
blécer Guarderias de acucrdo con el Uinisterio de Instrucci6n Públi-
ca. 
Valencià 14 de Febrere de 1937 








Consajo lllol*tros raunldo ho7 «oordtf engarearma praaldlr oomlaidn Kinlata-
rlal aspaeialnanta aneargada atanoldo rafugladoa Kalaga «vaouaoldn y dla-
trlbuolqn adaouada atop ni palmar aoto aa dlriglrma ( T. E. para pocaroe 
por au Dadlaol^n an contacto dlraeto oon loa («a aufran loa rigoraa dal 
axllio atop ruagola da a oonooar daolaldn Coblaroo da praatar màxima atan-
oldo a loa dasvanturadoa qua llanan laa earrataraa 7 laa callaa da Almarla 
avcuadoa forzoaoa daU^laga a)op Uaflana tandra reunida 000 Ulnlatroa Cober-
nacldn CoDunleaolooaa Agricultura Induatrla Obraa PÜbllcaa y Aalataoela 
para fljar plan daflnltlvo evaeuacldn atop antra tanto loa Ulnlstros nenclo-
nadaa adoptan aata oocha leamadldaa que estan a au alci>nce atop acabaftos 
celebrar entrevista con Mlnlatro Inflaterre pera aprovisionar Almeria y Adra 
vallandonos da burues Inglaaaa y contando oon loa atocks da Gibraltar y K'.alta 
de tel Bodo qua loa nlsmoa navloa que lleven provlslones evacuen a loa refu-
gledos habl^ndonos prometldo Ministre Inf'l^ a pedlr eutorlzaclonas precises 
pere reellrer ese lebor da modo Inmedlnto y urgente stop Igueles medldaa 
adopta Ulnlatro Comunlceclones en releclòn con los bercos espsHoles aurtos 
en puertos levantlnoa atop Ulnlatro Gobern'oldn prepire orden circular psre 
poner dlspoalcl^n evacuaeldn Almeria eanlonea abundentea llageriCn ehf re-
pletoa provialonaa nare aallr portaendo evacundos stop Ulnlatro Induatrla 
prepere provlslones stop Llagnrifn shf los vapores aak nvSmero aals cluded 
de bercelona y cabo ancratlf olf'uno ie alio» de vac(o por no heber tenldo 
.tlempo de llenorlo con provlslonaa otro^ blen cergedos stop preciso prentf-
^rese personsl pera embercar adoptando orden transitòria haste qua aa trrcen 
Vlaflnltlvea normaa atop lta?iana volvard a ver al Ulnlatro Inglés psre con-
venir fdrmule euxlllo ofrecldo atop Lleve a ase veclndarlo, raaervendo con 
prudencls detellaa orgnnlzicldn, la aeg.urldnd atencldn màxima Cpblerno Re-
pilbllee hacle su desdlchads sltuecldnstop Necesltamos con toda urgencle loé 
detoa niln^rlcos y c^lculos eproxlmadoa qua pueda hacer de clfras da rafurle-
dos, SU9 neeesldedes con el mtfxlmo detelle de au eded estado sanlterlo.clr-
cunstsncles etcètera espsclflcsndo cuèntos se encuentran dentro y cu^ntos 
tatin pendlentes .aïln por lad carrateraa atop Tambl^n preclsamos detellaa 
da los qua pudleren aar aalatldoa por el puerto de Adra y estado de la 
organlzacldn da la eslstencle en el nlsmo. Ssliidcla IRUJO 
Transmftase, 
( 5 «3 / O-u—O 
Vnlencla, 13 de Étïtero de K'37. 
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KINISTRO RSPUBLICA tL 
IXCELENII·IIIO SEtiOR DOM LUIS COUPliNYS 
PRESinSNTS !>EL CODIKRNO DK CATia.UKl 
BARCSLONA \)°-a 
Conaajo da Ulnlatroa raunidomaata tarda ·eord<S eonatltulr eonlaldn ml-
nlatarlal para la xdfim rtfptda avaeuaoltfn Màlaga honrtfndoma con au pre-
aldanela atop Clanto elncuanta n l l rapubllcanoa ds Ktflaga huyando de au 
proplo terror aa han rafuelado en Almarfa y llenan sua camlnoa y carra-
taraa eublartoa da harapoa raeorrlendo doaelentoa klldüetroa a pla aln 
comar ni bebar eonfundldoa y anloquecldoa por el eapectro de un mel na» 
yor atop Ooblarno aé prepara atander con la Dayor urgència el egudo 
problema atop Encargado dir ig ir la avaeuael^n y en nombre del Coblerno 
me dlr l jo a V.S. oomo Prealdente de CteluRa rogtfndol.e e l m x^lmo eafuar-
zo en favor de aqualloa deaventuradoa cuyo hondo aaotldo rapubllcano y 
rapulattfn al r^glman faaclata al que kUtlage ha aldo entragada lea ha Im-
pelldo abandonar aua hogaraa en cruenta odlaea atop naoealtamoe contar 
con hogaree que auatltuyan a loa abrndonadoa prOTlaloneeque loa alimen-
ten y medloa de tranaporte que alrvan e l par pere l l ever le aubsldloa y 
p«ra evaeuerloa atop me agrndarfa axtreordlnarlamente ooder llevar a Al-
meria para donde aaldr^ manann por la nocha deapu^s de le aeal^nmlnle-
t er la l e l allento da oatalufla y al teatlmonloda au aaplrltuallded freW 
terna y poaltlvo eafuarzo pera 1« atencldn de tente deavantura atop Un 
cordial aaludo a loa compaílaroa da la generalldad cuyoa vlvldoa afectos 
ma aocDpaílan a ml aallda tranaltorla da la tlerra da Uaeltf. Abrazoa 
IRÚJO 
Tranamftaae 
Valencià e 12 de Febrero dd 1937 
^ ^ 
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tUHiarrno IBPUBLICÍ A . \ ^^  
H* dtrls ldo al ••flor gobcraador o l v l l d* «laarf* al talagrama algulanta : 
ooDsaJo mtnlatT«a raunldo hoy aoord^ aneargarsia praaldlr ooDlaltfn alnla-
tar la l aapaolalaanta anoargafla ataool^D rafUgUloa ii^aga aTaouaolòo y 
dlatrlbuoltfa adaouada atop a l prisar aofeo aa ditlglrna TuaoaDoia para po-
oaraa porau aadlaol^n an oontaoto dtraoto aon loa qua aufran lea rlgoraa 
dal a z l l l o atop n>4ígola ii a oonooar daotal^n goblarno da praatar nazlaa 
ataooKtD a loa daavanturadoa qua llanan laa aarrataraa 7 oallaa da aloa-
rfa aTaouadoa forzoaoa d* Dtflaga atop nallana tandr^ raunltfa oon klnlatroi 
gobarnaol^D ooDuoloaolonaa agrloultura Induatrla obraa p<Ibllaaa 7 aalatan-
ala oara f l jar plan dafloltlTO aTaauaoltfn atop antratanto loamlnlatroa 
Banalonadoa adoptan aata sooba laa oadldaa qua aat^n a au alaanoa atop 
aoabanoa oalabrar aatrarlata^ oon s ln latro Inifl·tarra para apròvlalonar 
almaría 7 adra Tallíodonoa da buquaa IngXaaaa 7 ooataado oon loa atooka 
da gibraltar 7 aatta da ta l nodo q^a loa Btamoa navíoa qua llaTao prorl-
aionaa araeuau a loa rafugiadoa habX^ndoaoa pronatldo Blnlatro Ingl^a 
padlr autorlsaolonaa praoiaaa para raal l tar aaa labor da nodo liuaadlato 
7 urganta atop igualaa Badldaa adopta mlnlatro oomuaioaolonea an rala-
oi^n con loa barooa aapaUolaa aurtoa aa puartoa laxantlnoa atop Blnlatro 
gobamaoi<tn prapara ordaa oiroular para poaar dlapoàloldn avBouaoltfn a l -
maría oaalonaa abundantaa llagartfn ahí raplatoa proTlalonaa para aal lr 
portaaodo avaouadoa atop Blnlatro Induatrla prapara (tro^laloaaa atop 
llagar^n ahf loa vaporaa aak niímaro aala oludad da baroaloaa 7 oabo aa-
erat l f alguno da alloa da raofo por no hsbar tanldo tlampo da l lanarlo 
000 prOTlalonéa otroa bian oargadoa atop praoiao praptfraaa paraonal para 
ambarcar adoptando ordaa tranaltorla heata qua aa traoaa dafialt lvaa nor-
Daa atop oatlana TOlvar^ e rar al mlnlatro Inglia para oonvealr fftrBUla 
avxl l lo ofraoldo atop llaTa a aaa vaclndarlo, raaarvando oon prudanola 
datallaa organozaol^n, la aagurldad atanolda mpazlna goblarno rapilblloa 
haeia au daadiehada altuaole a atop naoaaltanoa oon toda urganola loa 
datoa numeriooa y o^louloa aprozlBBdoa qua puaes haoar da olfraa da rafu-
giadoa aua naoaaldadaa con a l D^xlmo datalla de au adad aatado aanltarto 
elrounatanolaa atestarà eapaolfloando ou&>toa aa aoouantran dantro 7 KI 
cutfntoa aat4(n .pandlantaa a<ín por laaoàrretaraa atop tambltin praolaanoa 
datallaa da loa qua pudlaran aar aalattdoa por al puarto daadra y aatado 
dala organlzaol^a da la aalatancla an al BIBIO 3al\idala. IBDJO ruigola 
qua aatlmando la draouttloa altuaol<in para loa daaTaoturadoa da n^laga 
adopta laa oadldaa D a^ adaouadaa para contrlbutrooo la B^zisa aflcaola 
a la d i f í c i l 7 urganta Blaltfn qua aa noa aaooklanda atop agradaoar^ na 
ooBunlqua nayor urganola ou^to an tal aaatldo puada uatad baoar aaludoa 
IROJO ' 
Trananftaaa, 
Talanaia, 14 da fabraro da 1«37. 
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MIMISTRO KifVPKJCk A u - J lU 
Coal t^ C · b t r · l - - 4 s r · f u j l · A o · 4*1 Coblarno d* Xa RaDaralldafl 
da CataluHa. Kont<U(asra a u a t r o . t l f * £ 1 4 7 9 . 
) Ha d l r l j l d o « t Br OobarnaÀor a l T l l da A laar la a l t a l a s r a n a 
. t a • 4oniaJo Mlalntroa rauAldo hoy acorda anoflrgaraa p r a a l d l r nomlalon n i -
i n l a V r l a l aapee le lmante anoai'gad· a tanolon r a f u j l a d o a Mtflaga avaouaeloo y 
dlattrlbuolnn adaeuada a t o p - HI prlnara a o t o aa d l t l j t r m a a VI para ponarma 
nor au madiaoloa ao contaoto ' d l rao to oon l o a qur aufraa l o a r lgoraa dal 
a i c l l l o ( t o p - nuagola da a «nnoear daa la too Ocblarno da praatar ndiltm a taoo l 
in't l o a daavanturadoa Qua. l lanaa laa aarrataraa j l a a c a l l a a da AlnarVa 
«vaouados f o r z o s o a da tulagii ' a top- Hallana taadra raunlon oon " I n l a t r o s Oo-
bernaelon Induatr la Qbraa piibll^aa j a a l a t a a o l a para r t j a r plan d a f l n l t l v o 
Rvoeuaotdn, atop entra t a n t o Ina inln>,ptroa nanoioo.-'doa adnptan aata nocba laa 
Dadldaa quà aati(n a au aloanoa atop AoabRBoa ca labrar antraTla ta oon. n l n l a t i 
InRlatàrra para aprov la lnnar almarfa y adra vall^ndonna da bquaa Inc l eaas y 
oootandn orvi loa atocka da g i b r n l t a r y malta da t a l nodo Qua koa nlamoa na-
vfoa Que l l a v e n p r o v l a l o n a s avnouen a l o a rafugtadna hablandonna pronet ldo 
B l o i a t r n l/iglrfa padtr a u t n r l z a c l o n a a praoiaaa para rea l ' . zar aaa labor '•» mo< 
Innadlattf 'y urnanta a top- Igualaa madldaa adopta n l n l a t r o comunlcaclnnea an 
ralaci<ÍB eoii loa bareoa aapaRolaa aurtos an puartoa lavantAnoa a t o p - D ln la t ) 
(tobarnael^n prapnra orden o l r o u l a r para ponar dlapoalcKin aTacuaol<<a a l o a r l i 
camUïtaaa abundnntaa l lagarrfn ahf rap la toa proTlaonaa p a r a . a a l l r porta'-ndo 
araruAdoa a t o p - V l n l s t r o Induatr la prapara proTialonaa a t o p - tleggaran ahf 
Vaporaa $»i, nunaro a a l a , Ciudad da Baroalona y Cabo Saoratuf , a lguno da 
a l l o à da'Taolo por no habar tan ldo tlaigpo da l l a o a r l o a proTla lonaa , o t roa b' 
an cargd'doa atop* P r a e l a o praparaaa paraonal para anbar'car adoptando ordan 
t r a n a l t ò r l í l haata qua a tracan d a f l o l t l v a a normaa a t o p - Mafiana vo lvaré var I 
n l a t r o Ingltfa para oonvanlr fdrmiika a u x i l i o o f r a o l d o a t o p - | l a T a a aaa vee 
dar ln raaervando oon prudanola d a t a l l a a o r g a n l z a o t o n , l a aagurldad a t a n o l o 
atfzlma Coblarno Rapubkloa haola au daadlobada a i t u a e l o a a t o p - Naoaaltamoa 
con trvda urganola datoa numarlooa y c a l o u l o a aproalmadoa qua puada haoar 
da a l f r a a da r a f u j l a d o a aua neoaaldedea oon e l m^zlno d a t a l l a da adad aata 
a a n í t a r l o a l r o u n j t a n o l a a a c o s t a r à , a a p e o l f l o a n d o ouantoa aa anouantraa dant 
y oüantoa aatan pandlantaa aun por laa aarra taraa a t o p - Taablan preolaamoa 
d a t a l l q a da l o a qua pudlaran aar a a l a t a l d o a por a l puerto de Adra y aatado 
•. da ÍH Qrgitnlzaolon de l a a a l a t a n o l a ao e l mlaao . S a l u d e l e IRUJO -
Ruagnla qua eat lnando la dranat lea a l t u a o l o n para l o a daavanturadoa 
de .iirfléga adopta l a a nadtdaa oaa adeouadaa para c o n t r i b u i r oon la ntfzlma af 
oaé la é l a d l f l e l l y urgrnta mlaloo que aa noa anoonlanda a t o p - Agradaear^ 
oe «onúnlque mayoi; urganola ouanto en t a l a e n t l d o pueda Ud haoar . Tambleo 
he ' d l r l j l d o «1 Sr Prea laanta da l a Caoaralldad e l a l g u l a n t a ta legra i sa . 
•Conaajo da Mlnlatroa raunldo eata tarda aoordtf e o n a t l t u l r comlalon 
n l n l a i a r l a l para evaeuaolon t4<(laga honraodoma oon au prea ldeno la atop 
r i e n t ^ clnduenta n l l rapub l l o a n o a da Màlaga huyando de eu proplo t e r r o r 
aa hnà rafUJlado en Almeria y l l a n a n aua oamlnoa y c a r r e t e r a a oubler toa < 
harapoa raoorrlaodo doaolantoa kl lomatroa a p l a a ln oon ar n i beber coofui 
d l d o a ' y enlQqueoldoa por e l eepeotro de un n a l mayor a t o p - Roblerno aa p n 
atander urganola agudo problema atop-Enoargado d l t l g l r aTBOuaoloo y en ooi 
d e l Goblardo na d l r l j o a U E oono praaldenta da Catalu&a rogandola e l mdil-
no azfuarzo an fa vor da a q u a l l o s dsaventuradoa cuyo hondo a e n t l d o republ lc i 
y repukalon n i raglman f a a o l a t a a l que Vtflaga ha atdo antregada l a a ha Imp-
do abandonaï* aua hogaree en cruenta odlaaa a t o p - nacealtaraoa contar con ho 
rea qua auat l tuyan a l o a abandooadoi^ , p r o v l a l o n e a que l o a a l l n e n t e n y ma-
d loa de trepaporta -que a lrvan a l par para l l e v a r aubaldloa y para evaeuarl 
a t o p - ma agradaria e z t r a o r d l n a r l a n a n t a poder l l e v a r a Alnar la para donde 
e a l d r ^ maiiaDa por l a noohe deapuee de a e e l o n K l n l e t r o a e l a l l e n t o da Ca-
talufla y o i taa t lmonlo de au aap lr l tuak ldad f ra terna y p o a l t l v o ez fuerzo 
para atanolcSn de tanta deavantura a top- Un o o r d l a l aaludo a l o a eonpaflarot 
de l a Cenera).ldhd ouyoa v l v l d o a a faotoa ma aoompailan a ni aaVlda t r a n a l t o -
r l a da l o t l é r r a de Uaoltf. Abrazoa. TRUJO. 
S u p l l c o l a oon toda emoolon na dlga rapldaneote cuonto deade a l pu-
e a t o -^ uc Cd ocupa pueda haoar por e l l v l a r , atendlando maxlea urganola a li 
desventuro de i iquallna onlpoa dit Andalucla. .S^ Ll;^ 0.<< •' IDJ ABRAZO. I<<IIJO. 
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laNISTRO REPUBLICÀ À 
OOBEnNADOR CIVIL 
ALUXRIA U'-SÍ 
Ueiíaa» salen pars iaa trea autobuaaa con laeha eondanaada qua el Oo-
míti ingltfa de ayuda a BspaHa tlene en Talancla atop Puadan aarrlrse 
de loa trea autobuaaa para la eraeueoldn ordantfndoae Tuelren a Taleneka 
ponl^ndoae e les drdansa de Buinayor, mlembro del Comitè Naoional de re-
fugledoa (Hotel Tietorla) atop De le misma procedència oontamoe con ca-
Bioneta la que en uni^n de loa trea autobuaaa aale para Alicante e lea 
^rdenea de Herm<5genea Cenemor delegado allí del Comlttf Nacional Rafu-
gladoa, plaza Ceatelar aele telefono 1550, que tlene eaoargo de envler-
loa repletos víveres para Almeria.atop El nlamo comitè Ingl^a tlene doa 
autobusea ffltfa en Barcelona loa que por medlo de Surnayor ae lea ordena 
Tengan a Veleoole con deatino al aervlolo eTecueelrfa atop Cobarnador ei' 
Tll de Albacete me comunica la dlapoaloi^n de olncuente oanlonea llavan-
do T^verea a tfaa y retlrando rafugladoa a au Tuelta atop Dalegado Comi-
tè Nacional Alicante Hermiigenea Cenemor tlene preparades con orden in-
medieto envio, dlecls^ia toneledaa gerbenzoa, doaciantea eajaa leche 
condenaada, doa barrilea margarina, doa eajaa mantaqullla y cien arro-
bas aoalta atop Se le ha ordenado prepsre mayor cantldad vfverea, 
afirma podar, aervir atop La Delegada del mlamo Comitè en Aletfa4«rde 
Cerventea, calle Cabo Noval 184, tlene en Ciudad Real Teintinueve ca-
mlones con ordenes enviaries Almerfa y puede seguir preperando oda ví-
veres stop Delegsdo liuroia, Uanuel Delgado, plaza Sardoy nueve telefono 
1349 be anviado ya vfveres però puede adquirir otfs aquella plaza atop 
Convendfie calculo cifrado permlta fijar cantldad pareonaa, prinoipal-
mente niflos y numeres deanudoà o enfermoa atop Ue eomplazco comunicaria 
estos sntecedentes y le saludo, IRUJO 
Tranamíteaa, 





Doy ordan da qua carpa païm San rall>( da Oulsola a l «Ciudad da 
Baroalooa· qua con ouatro mil rafugladca prooadentaa deaaa aatao eo-
•lando ao aatoa moaantoa an Alleaata, atop. To ma a tra^r ía a roearla 
tanea la bondad da hacarna oonooar la aallda da ambareaoloaaa da Al-
•aría para ordanar au ruta con tloapo auflolaata para oonaultarlq con 
loa puartoa da f i n i t Ivoa da deatlno, atop, Cor.o noma gananl puada 
tenar la da enviar mujarsa, hoàibraa nayoraa da elnouanta aloa, nlfloa 
•anoraa da dlaelaala y anfamoa a loa puartoa eatalanaa antra Barea-
lona y la frontera franoaaa. Saludoa. IRDJO. 
Transmftaaa 
Tala ns la, 15 Fabrero 1937 
SxBO. Sr. 
Cobarnador Civil da Alsarfa 
wu 
UI quarldo amleo: Praaanto a Vd. la Sfta. Thuratan Comandanta da la am-
bulància VnlTaraltarla Inglaaa qua llava ahf mlaldn humanitària qua cumpltr 
d* la qua podemoa aaparar au «atloabla ayuda. 
Ruagola la atlanda 7 orlanta aobra la poalbllldad da amplaar aua madio 
y aiparlenela an favor da loa daavanturadoa da Ullarà qua eonatltuyan •norm' 
praoeupacltfn an aatoe momantoa para al Cobiarno 
On aaludo 
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COUIZS BByUOISDOB CATALDSI 
Con e l oludad Sarcelona ealilrnn dos veleros ma: iara San f e l lpe fle 
Oulxolt atop Ha oraenadp que solo aa envien a los puertos catalanes 
Bujerea nlfioa vlejos y enfemoa però no respondo %ue preclpitaolones U 
Inlolalas dsn lugnr\a i;ue en alguna eobarcaolón varan hoo^i'es jóvanes 
atop Xstoa hatràn de ser aeparadoa deade luego para sar aslatldoa en 
unclonefi u tUes de lo Indiaponsa'ble devueltos a cr.mpos de tra'bajo y f u j . 
frenta o de retasuardla etop Convand^t^ concretarar. loe puertos oata-
lanoa a loa oualea envlemoa ulterlorea voporea Saludos IBUJO 
Transmítase, 
Valenola 16 felirero 1937 
KHIO SR. fj». 63 
La «Taeusoldn d* la otudsd da U/laga raallxada bajo la lapraat 
da nlado Iraalat ib le , anta loa Btftodoa da suarra utll lxado* p< 
laa tropaa aublaTadaa 7 faaolataa, ha datarslaiido la dlianlna 
4a Tlolaata 7 daaordanada por loa eaalnoa qua oboduocn 6» iU\ 
ga a Alaerla, da ana poblaoltfo o l v l l calculada an unaa ciant 
elneucata a l l paraonaa, laa Baa migeraa 7 nliloa, qua hecan a 
e l raeorrldo da loa doaclantoa kll^Batroa qua caparan aabaa 
udadca aln qua laa prcvlaloaca dal Coblaroo oi laa tfrdaoaa di 
•ando a l l l t a r ha7BD atdo baatantaa para iapadlr ni raeular li 
Irrapoidln de rcfuitiadoa aoTlda por al terror a rapreiallaa ei 
aatldaa en ocaalonaa alai larea por la auberaion araada. 
VoTlda por un aaatldo da hnaanldad la eolebora 
da antldadec benafiaaa da otroa paiaea, ben aldo ofreeldae a 
Coblarno loa aarTioloa da la labulrnala OniTarsitarla inflea 
qua dlrlea cu Conandanta Set* Thuratan. Por aar an alto gni 
aatlaablaa loa aarTloioa huoanltarloa puaatoa a dlcpoaicliÍD 
Coblaroo de Ic Bepitbllca , por eata alel^o, han eldo aceptaí 
lo qna aa baca oonatar aquí con al f ln da cua laa autorldedi 
ciudadanoa atiandab 7 coocldaren i Ic Kialoo de la Aabulene' 
UolTaraltarla Ingleaa facl l l tandola loa aedloa da transport 
tancic 7 aaoldad que raqulara la huaanltarla labor qua vlen 
r a e l l u r entre ooaotroa. 
Pa Orden Irílniatarlal lo coaunlco a V.K. a los 
toa oportuooa. Valencià l'S ' de fvbraro de 1937. 
.^>-/U/>v*-S«' CH1AA/-</KW>I—• 
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a au qusrldo SBigp T ooapalleïo oi Xxeao. Sr. Ministro D. 
Uanuel Irujo y eon refanneia a ou earta aobra abaataei-
iaiaito de gfiaolina parà la evaeuaei^ n de Alaería aa coa-
plaee en eomunicarle qua ka dietado las oportunaa tfidenaa 
a U CAllFSA. 
^íua^. nex-
Ai^·taa 15 oi Febrers <<i /'^ ^^ 
i«i^t»a<ff ^fdttítí· 
a n qiierido aaiep 7 oompaBeró al EXCBO. Sr. 0.' Ibmàl 
da Ixvjo T eon leferenda a sa aeguoda carta da hex aob' 
al abasteeisiento de esaolioa a los eaaioaas da ajravis' 
Dsaiento T eTaeuaeicÍD se eoaplaee'en ocaunioarla qaa loi 
•urtidotes e s t^ instalados para tal fin an las sisüaBl 
mtas: Talaneia - Gandia - Altea j Ulcaata. 
liilaneia-JtftiTa·Aleoy 7 Alicanta. 
illeanta - liuxeia - Lorca -lorea - Tara 7 Vara Alaarta. 
COM no sa nos babia dieho nada da ilbeeata aa ban dii 
tado Us oportunes ordenes para que ae instalan coHido) 
en la rata Albacete Alaeria. 
#••#»<# 4M tai e»*·tétím*mct6** «n 
^Mmcta 1 5 ^ Febrero Jí /vjr 
<r 
Sal* para • • • puarto nn daitruotor tosltfa pan oarcpr mareaneí* 
eoo dastloo abaataelalanto Alaaría «IrTlaolo a au Tualta para aabar-
oar rafugladoa da Utflaga an aqual puarto, atop, Ruegola aaearaolda-
•aota la attandan puaa trataaa da aarvlolo prallalnar al qua aegul-
rao otma navloa Ingloaaa eon Igual daatlno, atop, Dfgaae al puedeo 
aar anvladoa a aaa puarto nuavoa naTloa para eargar. Saludoa. IRIIJO. 
Tranamftaaa 
Valaoeia, 19 Pabrero 1997. 
MINISTTtO niPUB; ICA A » „A>- '~^-*«0> ^K^ ( X íit' >^''Jf 
Sala aa aatoa noBantoa ul·ltfn DnlTaraitaria Inglaaa para mhi 
eon nadloa aanltarloa abuadantaaaatop. Ruagola ordana la faell ltan 
•u paao por laa oarrataraa da aa Jurladloeltfn avlaando aurtldoraa 
Baaallna para qua aa ]a faol l l tan. Saludoa. IDOJO. 
Traaaaftaaa 
Valanela. 19 Pabrero 1937 
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oooun RiruoiADos CÀTILDSÍ 
U o n t · · t · g r · 4 
BIRCILOHA f/ · . ïf 
En • · t · moBaote s l c t * hor t i e u · r · n t · y elnoo nlnutos 46 la tard* xarpa 
i» A l l e a n t a c o n daatlno a San r a l l u i» Oulxola a l Ciudad ds Barealona 
oon e lneo a l l rafucladoa atop la e laa lea ld loalnora«la laTantlna u» f i -
guro habra haeho qua antra 'a l loa nj*a buana partida da boabraa jovanaa 
da loa oualaa ha adrart ldo 7a qua no podran aa tab i l l zarsa an Cataluía 
atop Ruagolaa dan laa oportunaa ordanaa para rae lb lr a loa rafu^ladoa -
y ma oonunlquen Inmadlatamanta qua l l a g u e a l vapor la aatadtatlca da loa 
qua an a l Tayan y cuantoa aaan honbrea jovanaa u t l l a a para al trabajo 
o la guarra aaludoa IRUJO 
Tranamltaaa 
Valaaela 13 dg rebraro da IDS? 
Ull·llSTRO REPUBLICÀ A 
COIOTS RErOOIADOS CATALURA 
liONTEALICRE 4 il o /a ^ 
BARClCOMA V - 7 < ? 
REITERO eonTaraaeltfn ta lafonlea aoatanida nuarà ooehe hoy 1} para 
eomunlearlaa da aeuardo eon aua Inatrueolonea qua prlmar «nTlo de 
unoa SOOO rafugladoa Alaaria l lagaran a San Fal lu da Ol io la paro 
qua loa raatantea aarrfn anvladoa a Tarragona hablendo dado ordan 
a loa gobarnadoraa de Alleanta y Alnerla qu« anuncien centldad 
rafugladoa cada expadlcldn aaludoa IRUJO 
Tranamltaaa 
Valencià 13 d: Febraro da 1B37 
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Aouso Ttelbo lespcoho Aandom* euanta d* habcr M I U O eludtd d* Barcalona 
oon uno* eOOO •nou·do· stop ••> eataluIU B* ban htebo asbar qua raelblrao 
• todoa loa rarugUdoa aujaraa Dlfloa aafarnoa anclanoa paro qua praftera 
no raolblr boabraa JOTanaa adaeuadoa para al trabajo o la guarra da dlfl-
ell adaptaolda al aablanta oatalan atop aa al aupueato de qua antra loa 
rafugladoa hublara hoabraa jOTanaa aatoa habrian da aar raaapadldoa a 
eaapoa da trabajo taatruocAtfn allltar u otraa conaa atop tanealo an euan 
ta para qua an ultarloraa anrloa a CataluIU no aa Inoluyan honbraa JoTa-
naa atop loa nuavoa anvtoa da aabrrcaclrfnas aon rafufrladoa dabarín dlrl-
glraa a Tarragona aaludoa IROTO 
Tranamltaaa 
Talanola 13 da rabraro da 1937 
Dinaro raolbldo por al Teaororo dal Mlnlatro *—' 
ür. Olral al d{a 13 da fobraro da 1837 213.003 pta. 
EMTBECtCO. 
Al Hospital da Talanela 10.000 p ta . 
11 Dalagado da Hadrld 7S.000 •• 
Al Oalagado da Albaeata SS.OOO -
Al Oalagado da Abaatoa da Valanela 13.000 « 125.000 pta . 
EN TKSORERIA 90.000 -
PSWOialTg DE ENVIAR. 
Raaarradaa a Albaeata -. 30.000 p ta . 
A Al leanta 73.000 < 
A Aleazar : 60.000 •• 
Al Cobernador da Alaaría 23.000 •• 
A Caatalltfn » 10.000 > 
A Valanela 73.000 •" 298.000 pta . 
DirsnBICIA 203.000 pta . 
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BMot rtalblto «al lUDisl·rle <• SaaldaA y l i t · t · a · U SeelkX la 
••mtldad d* QOHnUffAa ML PaiTAB pMk •t·BOiOB·· urcratoa ! • •v · ·ua · 
• 1& elTtl 1 • • l · t · a o i · d* r · fo f i ·de · i M •luipllal·Dte d* loaudo adop» 
tade «n CeBMje;d· Klatrtre· d* trce* dal • o ï r l · a t · eoaosl··do • dloho 
IdlBiatarlo d* Saaidad oonfcoh» oBtei**, y eoa oarco • lo* ronde* dtl 
dlaualto Coalt^ Baeieul d* B·fust·do·· 
TalasaU, «ataci d* fa^aro d* a l l BOTaolaatoB trctot* j • t · t · · 
801 4^(000.000^ n S R i S . 
Exeao Sr. Exeao sr . ki o I rvl 
Cobariudor la Alaarla p ~ 1*^  "^  
l^ ango cl honor de qohar a la dlapdalel^n la 7. I . 
loi eamlona* que la Dlre,oclon General le Prlalonea 
na eale con el fln la latlnarloa al aarvleto la ' 
ailatenela y eT·euacltfn le la poblael^n hulla fm \'.*\t 
laga. 
Los canlones aon le nereca ••Chevrolet y «u nutrlcula 
V. 173S6 y 7. 17aS5 
7alanela 16 «a Vabrar* te 1«:7 
ExGRO Sr. Cobernolor le Almeria 
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Val·iioU, 1$ d* febrer* d* 1.937 
Zzome. Seflor Don Hanuel de Irujo. 
ainKtro d* 1» l·lapiSblloa. 
\ \ ^ 
HI qutrldo aaigoi 
B* rtolbido aua oartaa d* aycr y d* hoy «o !•• eualts 
bse* rafereneta al problaaa dal abaataolnlanto da vívaraa an la 
placa da Almarla. Crao raoordar qua lo qua a V. la anoargi al Con-
aajo da HlBlatroa no fui la proTlaKn da rlraraa da aqualla plaaa 
alno la avaouaolÓD.'Ho obatanta, ma paraca auy blaa qua aa preocu-
pa V. dal problema del abaataalmlento de vlverea, alempre que no 
ae trate da obtener aatoa vlverea de la Intendència Militar. Uated 
ae har< cargo que ai aa tratara de enviar allmentoa a Almeria Jro-
cedentea de la Intendència la eueetlón era aencllla y al Hlnlete-
rle de la Guerra no tendría.alno prooeder en ooneeeuenola. Per 
otra part*/^oy be recibido un telegrama dal Goberaador Civil de 
Almeria an el que ae dice que no ae envien mia vlverea a aquella 
capitalt puaa con laa exiatanoiaa d* que diepone tiene auflelente. 
V ^ cuanto a la aotitud da loa miliolanaa en JÒseirla y Albacete, el 
«e trata de gentea deearmadaa, ya no ea al Hlniatro de la Guerra 
*t que debe entender an lo qua con alio aa relaciona, alno el Mi-
niatro de la Gobamaoiin, puaa ae trata da un problema de orden 
V»li(««^ne Ibabiri da raaclvar al Oobemador Oivil d* la manera que ea-
> .tle)»da'majar)( .. , .. 
Z& euaato a au carta dal* 
oamlonaja militar da Albacete né 
alno tranapdrtando Buafqlçmaa • laa'Xréntàa 
Oca todo afeoto la aaludaj 
5 tango qua maniteatar a T. qua el 
aati ooioa'a, como a T. la han dlcho. 
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Valoncia, 1f<d de Fobroro de 1937. 
Bzcao. Sr, 0. Uanuel de Ini)o 
Ministro da la napúbllca. 
V a l e n c i à 
Hu7 Sr. Uio y diatlnguldo aalgo : 
El portador de la preaente, P. Benigno 
Ferrer, Diputado por Almeria, ae ha preaentado en eata Comitè, 
nandado sor Aalatencla Social del Einisterio de Sanidad. ma-
nlfestanao la neçealdad de eTacuar urgenteBente unos 300 niílos 
que hay en Almeria. 
, > , ..¥» ^e pamitido dirigiria a V. por esttr 
encargado de la cueatlon de Almeria, creyendo, ademas. uue a mi 
entender eate caso encaja perfectaaente con esa» guarderiaa que 
sa Quieren confiar a Inatrucclen Publica. V. no (batante resol-
Tere lo que a su entender proceda. 




ALl 'a i i 
lit eemunloan que han i ldo «aTladca * • ! • mil r · fu ' - l ·dos i* Uiflsge a A l e i -
xar da Carvnntaa eraanio con aaa BOtlTO an aqual Taetndrrlo un prohlaraa 
da ordan piibl leo atop 1)u<(toÍa T l r l l * l o s an*roa da parsonak rafurlade 
procurando qua Xe sean n sar pos lb le a l e s piiartos crtalrnaa eon*cnldoa 
a los eualas dabartfn Ir todos l o s nl^os nujare* anfamos y anelanos Sa-
liSdala IRIIJO 
Transraftsaa, 
'n laneta in da fabraro da l t 3 7 . 
]3J 
GOBERHADOR ALHSMA V'-U^ 
U* eomunlea mlnlatro i n e l a a • • ! • un ••g-ndo Atatroyor 
para aaa. aaludoa inUJO 
Transmltaae 
VaXanela 16 da Fabraro da 1«77 
WE-.KACIOK DÏL 3EPVICI0 DE -«rriAïirirKAJB Ei: LAPClíL-Cir;: "Vv-r.·.r·,A 
D«b«n da ouranraa rfrdanaa a l a l>iraoot<<i> Crs l , da Sagurldad , para qua 
nnta a l aarv lc ln opotuao an Alnarfa y an loa puntoa Sa daatlnn la la pobla-
l-ln avacuada, |!nra aatar a l tantn , en l o pnalbla dal nodo it actuar dn loa 
ruglados y oplnionea qua axtar lor lcan anbra a l mnmanto « e t u a l . . . 
CoQveodrfa qua la invaatlgac lifn aa praotlcaaa a aar poalbla , por^ai i -
isntaN dal la p o l i c i a conTenlantamaota praparadoa para antnblar onlated y 
nptarsa 1« confianza de aqualloa • x a i a a l · * rafugladoa que pudiaran ofracar 
Iguna aoaopecha· 
Para todo a l i o an cada puabln donde hay rafugladoa habrfaqua eatablacer 
;8ta aa*lolo coocearnetar pemananta aln qua aatuvlaran an connelmlento de ^1 
«da mít qua la a Autorldadaa Suparlorea. 
Dicba "iraccttfn Cenral da Sgurldad euenta con a l paraonal capaeltaAn 
•ara Crazar nornea y e s tab lecar a l aenr ie io en laa aajnra* enndlc lonas . 
Valencià 16 febrero 1937 
El Prealdente de l a EJecutlTa 
/^^'^íay,.^,*-^ 
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!/i::ir-:.o vr3>«mi.:cA A ALCALor SAÍI raLio D - cinxcu «ntr» ooni i i · i 
• Prealdente Raneralldad y Conlttf ratag.ltint Darcelona con In tnadl ín 
tron fecha de hoy tranamíto a l ca lde Saa Fe l iu de Gulxola sl»-.ul«nt' t c l e c ' '" 
»Ruaenle por nst lToa da anlab«raot<(n rapubllaana no pnr.fra dirinultr.<ti;' 
d·aaabnreor·rueladoa llala<(a an aaa puarto atop v la je dtapuarto p^r 
Robtarno "apubltoa da aauardo aon Canaraltdad auip nujaraa y nnÏK.t 
ae quadara.n en Catalufla noBbr<ir'Jovanaa aertfn llavailna c«r.;ir.s trabajr-
o frenta c m b a i e paro aa Indlapnnaable aapararloa da I t xtnr urrctMiía 
por la tnundaolifn da loa rafUQtadoa da \'diKg% para ut^nd^rle- .-ti r.:i\ v. 
• a n l t a r l o Tlattondnlaa a l nbjato podarloa an«tar a au> Crha.l 'f- »t>r> 
aupl leo la DO npoofan d l f lau l tadaa obra fratarnldad republicana «r.te 
ttigiom attuael<<n lieraanoa andaluoaa oaatlxadna por avanea feiie'.oti- Ktr 
ïaparo taogan bondad dar a- oonooar aaa vaetndarln ealoa r.rtlvoa pi»:-
que au eolabnr.oMn a la obra del Coblerno de la la l tud y ile 1*. rnv'iM 
ea pertiita f e l l x tarolnn KeatKln aaludale T'PUJO - ruer.olc prncuie íi^cer 
que noae poagan d i f l eu l tadea a l deseabarcn de los refuctedns nolafueàns 
abrasoa :PUJO. 
Trapaaltaaa 
Telenola IC da Febraro de 1937 
coiiFSRniciA coa CASTBLLON A LAS 3sia TAXINTA DS LA r.-.nnK 
16-2-37 
Ra llamado l a Delegaettfn d e l ^eat t^ Haelonat da nefugladna 
T*ara a l Sr . Irujo.—tlua han adquirida loo eajaa de leeha 
Sooo k l lna da axucar 
Sooo k l l o a de arrnz 
3oo k l lna de embutldna 
qua ae mandartfn en un vas<{n en gran Telnoldad malana , aefurenant* 
por la tarde. f i a r a n conrnmldad del Sr. Mlnlstro 'rujn y a nnsbre 
da qui en ha da cnnalKoaraa. 
n, nrtubi 
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